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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de la tesis de la Unidad Académica Profesional de Complementación Académica 
de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Complementación 
Académica Profesional en Educación. Juego didáctico de cartas con números y el 
aprendizaje de la adición y sustracción en estudiantes de 1ro. de primaria de   la  
I.E.P. “Amigos de San Francisco” -  Chorrillos, 2014 
En el presente se estudia la relación existente entre el juego didáctico de cartas 
con números y el aprendizaje de la adición y sustracción en los estudiantes de 
1ro. de primaria la  I.E.P. “Amigos de San Francisco” - Chorrillos, 2014; la infor-
mación detalla los hallazgos obtenidos con la observación. 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: el problema de 
investigación: incluye formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, 
las limitaciones  y  los antecedentes; el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investi-
gar: relación entre el juego didáctico de cartas con números y el aprendizaje de la 
adición y la sustracción; el marco metodológico; los supuestos, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,  las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis; la interpretación de los resultados; compren-
diendo la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Siendo un trabajo realizado dentro de nuestro contexto educativo, es apropiado 
para la ejecución dentro de las escuelas de nuestro país. 
Señores miembros del jurado espero que nuestra investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
La autora 
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La presente investigación titulada: Juego didáctico de cartas con números y el 
aprendizaje de la adición y sustracción en estudiantes de 1er. Grado de primaria 
de   la   I.E.P. “Amigos de San Francisco” - Chorrillos, 2014. La investigación tuvo 
como objetivo principal  determinar la relación existente entre el juego didáctico de 
cartas con números y el aprendizaje de la adición y la sustracción en los estudian-
tes de 1ro.de primaria de la I.E.P.  “Amigos de San Francisco” -  Chorrillos, 2014. 
En definitiva describe la relación existente entre juego didáctico de cartas con 
números y el aprendizaje de adición y sustracción.  
Para la presente investigación se empleó el método descriptivo y diseño co-
rrelacional con el fin de establecer la relación entre el juego didáctico y el aprendi-
zaje de la adición y sustracción; en efecto, se buscó determinar si el uso del juego 
de cartas con números repercute en el resultado del aprendizaje de la suma y la 
resta en  una muestra de 22 estudiantes de 1ro. de primaria, quienes fueron so-
metidos a una prueba de conocimiento de adición y sustracción. 
Los resultados de la investigación evidencian la existencia de una relación 
significativa entre el juego didáctico de cartas con números y el aprendizaje de la 
adición y sustracción, ambos casos son interdependientes del uno y el otro, de tal 
manera que se ve reflejado en un calificativo entre A y AD, el primero indica lo-
grado y el segundo consiste en el logro destacado en los estudiantes de 1ro. de 
primaria de la I.E.P. “Amigos de San Francisco” -  Chorrillos, 2014. En efecto se 
concluye que existe una relación directa entre el juego didáctico cartas con núme-
ros y aprendizaje de la adición y sustracción.  
















This research entitled: Educational game of cards with numbers and learning addi-
tion and subtraction 1st students. Grade of I.E.P. "Friends of San Francisco." - 
Chorrillos, 2014 The research's main objective was to determine the relationship 
between the learning game of cards with numbers and learning addition and sub-
traction elementary students 1ro.de the IEP "Friends of San Francisco" - Chorril-
los, 2014 In short describes the relationship between educational card game with 
numbers and learning addition and subtraction. 
In the present study the descriptive method and co-rrelacional design was 
used in order to establish the relationship between play and learning teaching ad-
dition and subtraction; in effect, sought to determine whether the use of game 
cards with numbers affects the outcome of learning of addition and subtraction in a 
sample of 22 students in 1st. Primary, who were someritos to test knowledge of 
addition and subtraction. 
The research results show the existence of a significant relationship between 
the educational game cards with numbers and learning addition and subtraction, 
both cases are iterdependientes the one and the other, so that is reflected in a 
qualifier between A and AD, it indicates the first-degree and second is the out-
standing students in the 1st achievement. the primary I.E.P. "Friends of San Fran-
cisco." - Chorrillos, 2014 Indeed it is concluded that there is a direct relationship 
between the educational game cards with numbers and learning addition and sub-
traction. 
 








El presente trabajo de investigación titulado Juego didáctico de cartas con núme-
ros y el aprendizaje de la adición y sustracción en estudiantes de 1er. Grado de 
primaria de   la   I.E.P. “Amigos de San Francisco” - Chorrillos, 2014,  tiene como 
objetivo determinar la relación existente entre el juego didáctico de cartas con 
números y el aprendizaje de la adición y la sustracción en los estudiantes de 
1ro.de primaria de la I.E.P.  “Amigos de San Francisco” -  Chorrillos, 2014 y  luego 
de ser validada,  analizar y explicar los resultados se pone en conocimiento res-
pectivo de las autoridades y docentes responsables de la institución.  
En la investigación se utilizó el método descriptivo  y el diseño descriptivo 
simple. Se ha tomado dos cuestionarios de evaluación para determinar la relación 
existente entre juegos didácticos de cartas con números y el aprendizaje de la 
adición y la sustracción en los estudiantes de 1ro.de primaria. 
El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación existente 
entre el juego didáctico de cartas con números y el aprendizaje de la adición y la 
sustracción en los estudiantes de 1ro.de primaria de la I.E.P.  “Amigos de San 
Francisco” - Chorrillos, 2014; cuyo objetivo permitió buscar logros significativos 
con la investigación, el mismo que se describe en el capítulo IV de los resultados. 
La investigación consta de cuatro capítulos orgánicamente concatenados. En 
el capítulo I se incluye el problema de investigación, en el que se formulan: el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones y 
objetivos de la investigación. El capítulo II esboza el marco teórico, se hace el re-
cuento de estudios válidos relacionados con nuestra investigación. Por ello como 
se han elaborado los elementos teóricos-conceptuales que enmarcan y guían el 
problema y las hipótesis formuladas. En el capítulo III ,se diseña el marco metodo-
lógico, supuestos, operacionalizado las variables y explicando la estrategia para la 
prueba de supuestos, identificando la población y analizando los métodos e ins-
trumentos para la recolección de datos. .Finalmente, en el capítulo IV se presen-
tan los resultados describiendo de forma detallada los datos obtenidos y, la discu-






Los aportes principales de la investigación radican en que abre un camino y 
sirve de base para futuras investigaciones para diagnosticar el nivel de aprendiza-
je de la adición y la sustracción y los medios necesarios para su optimizar su 
aprendizaje en los estudiantes de 1ro. de primaria.  
Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los docentes que, de uno u 
otro modo, posibilitaron la concreción de esta investigación y en especial a la Doc-
tora Esterfilia  Alama Sono quien es la  asesora  de la tesis.  
Esperamos que la presente investigación cuente con los requisitos académi-
cos necesarios; dejo al recto criterio del Jurado la evaluación de esta tesis para 
optar la Licenciatura en Educación en la Universidad César Vallejo.  
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